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MINISTERIO DE MARINA
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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
011 1CT tAItIc>
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Roctifina nombre de dos tenientes de na
vío. – Destino a los T. de N. D. C. Boado y D. A. Rizo y al A. do N.
D. R. de Vierna. --Corrobora telegrama sobre retiro de un maquinis
ta.-- Recompensa a tan contramaestre de puerto.--Aprueba entrega de
mando de la «Cartagenera.»
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Bija por retiro del Cor. D. L. Picazo.—
Nombra maestro a un capataz.
•.•••••••■•••••••■•W
Seedón Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Cireular.—Exemo. Sr.: A1 objeto de evitar posi.-;
bles confusiones al conferir destinos -y demás in-'
cidencias en su carrera, de los dos tenientes de_
navío del mismo nombro y apellidos[). llinito Che--
reguini y Buitrago, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver que al oficial do dicho empleo más'
antiguo se le haga figurar en toda su documenta
ción oficial con los nombres do Benilo ll. Jesús, y
al más moderno, con ol de Benito, solamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 2 de febrero de 1917.
El Almir:into Jefe del Estado Mnyor central,
Josí5 Pidal.
Seriores
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mula(Ia al efecto, S. M. el Rey (q . D. g.) ha tenido
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Retiro de un vigía. Recompen
sas a D. C. García y a O. F. Bravo.
INTENDENCIA GENERAL.- -Desestima instancia del Cap. D. M. Franco•
SERVICIOS SANITARIOS.--Recompensa a un practicante.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA --Trashida Nota de los imperios
contrales prohibiendo todo tráfico maritimo con la Oran Bretaña,
Francia e Italia.
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a bien nombrar ayudante Personal (101 Capitán ge
neral do la Armada, al teniente de navío D. Carlos
13oado y Suanzos, on relevo del oficial de igual em
pleo D. Manuel de la Cámara y Díaz, quo ha pasado
a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efeetos.—Dios guardo a V. E. muchos años.
Madrid 2 de febrero de 1917.
El Almirante Jefe dol:EstadoMayor control,
Jos(1 Pidal
Sr. A Imirantp efore de la ,Turisdicción de Manilla
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Mayina.
-~1111.011111~.-:-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Angel
Rizo y Bayona, embarque en el crucero Carlos V.
De real orden, vomunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Nos guardo a V. E. muchos afiós.---Ma
drid 2 do febrero do 1917.
• RI Almirante Jefe del Retado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe do la 2.ft división do la escuadra
do ilistrucción.
Sr. En tendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser rido
disponer quo el alférez de navío D. Ramón de Vier
na y Belando, desembarque del crucero Carlos V y
embarque en el cañonero Marq4as de la Victoria.
De real orde,n, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.
Madrid 2 de febrero do 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida?.
Sr. General Jefe do la 2.n división do la escuadra
de instrucción
Sr. Comandante general del apostadero do Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
41111"..-
Cuerno de MaquiaiNtas subalternos
Excmo. Sr.: En telegrama do fecha 31 de enero,
se dice a Y. E. lo que sigue:
t Clasificado con haber retiro por Consejo Su
premo en 30 actual, prini'm ni quinista D. Ricardo
Prats Bolegano, sírvase V. E ordenar soa dado
de baja en la Armada desde dicha fecha.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero a V. E. en corroboración.
Dios guardo a V. E. muchos arios. —Madrid 2 do
febrvo de 1917.
Fi AlmIranto Jer0 del Estado Mayoreontral,
- Josil
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz
- -.."1111■41Pu■-
Cu ,rpo de Contramaestres de puerto
Como resultado de la comu-nicación de V. S., do
26 de enero último, en la quo p:»opcine para recom
pensa al 2.° contramaestre do puerto Ramón Lago
Gil, por sus buenos servicios, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido dispcmerso
mailifillste al expresado contramaestre de puerto
su real agrado, como ecompensa a sus relevantes
servicios, inteligencia y actividad infatigable en el
cumplimiento de todos sus deberes, lo quo se hará
constar en la libreta del interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Mar na, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos. —Dios guardo a V. 5. muchos afíos.—Ma
drid 2 de febrero de 1917.
Il Atinir,inte ;me m:ivor etmtrfti,
.foRA Pida/.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
Entri gas, de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando do la lancha Car
la/muera, efectuada el día 2 de enero último por
el
teniente de navío D. Ramón de Ozámiz y Lastra.,
al
alférez de navío D. Emilio Cadarso y Fernández
Cañete.
Lo quo do real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro do Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos y como resultado de su carta oficial
número 111, de 27 do dicho mes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.---Madrid 2 de febrero do 1917.
El Almiraiitu Jefe dol Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Construcciones natales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Por cumplir en 9 de febrero actual la
,edad reglamentaria para sor retirado del servicio
el coronel do Ingonieros de la Armada (escala de
reserva) D. Leopoldo Picazo y Ballesteros, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer (the el ci
tado jefe causo baja en la Armada en el mencio
nado día, con el haber pasivo que por clasificación
le corresponda y que oportunamente le serial() el
Consejo Supremo do Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de febrGro do 1917..
Mril,AÑDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General 'Jefe de construcciones navales, ci
:viles o hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Maestranza
; Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
'mero 76, fecha 16 de enero animo, con quo el Co
mandante general del apostadero do Cartagena
cursa acta do los exámenes ver ificarlos en aquel
arsenal en 28 do septiembre próximo pasado, y on
'cumplimiento do la real orden fecha 9 del mismo
mes (D. O. núm. 282) para cubrir una p aza do se
gundo maestro de carpinteros do ribera, y propo
niendo como resultado de ello quo sea cubierta por
el capataz de carpinteros del taller do diques y va
raderos Ginés Hernández Soto;
Teniendo' en cuenta que la provisión do (Inc so
trata es arnterior a la publicación del real decreto
fecha 10 do enero último, inserto en el Drium Obil
c[A J 1111M. 11, do 15 del mismo mes, aprobando el
reglamento provisionll de maestros y delineadores,
S. M. el R(5y (q. D. g.), de acuerdo con la Jefatura
de construcciones navales, civiles o hidráulicas, ha
tenido a bien aprobar la propuesta de referencia,
como resultado del acta de los exámenes verifica
dos en 28 de diciembre último, do quo queda hecho
mérito, y nombrar, en su consecuencia, segundo
maestro de carpinteros do ribera del arsenal de Car
011-Z•
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tagena, al mentado capataz del taller de diques y
varaderos Ginés 'Hernández Soto, quien so regirá
en esto empleo por los preceptos contenidos en el
reglamento de Maestranza do arsenales, fecha 4
de febrero de 1871.
Do real orden lo digo a V. E. para su eón() -
cimiento y efectos –Dios guarde a V. E. muchos
arios. -Madrid 1.° de febrero do 1917.
MiRANDA
Sr. Almirante 'Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe do constrticciones návales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y »Marina del
Protectorado on Marruecos.
áliih+• - „
Navegación ypescamarítima
Cuerpo de Viglas de Semáforos
'Excmo. Sr.: Cumpliendo en 28 del actual la edad
reglamentaria para ser reti4ado del servicio de la
Armada, el primer vigía del cuerpo do Semáforos
D. Cipriano Grafía »y Castro, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha dignado disponer causo baja en di
cho Cuerpo en la expresada fecha, a reserva do la
clasificación que en su día le señale el Consejo Su
premo do Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. EL para los efectos
oportunos.—Dios guardo a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero do 1917.
MiRANDA
'Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Forrol
Sr. Comandante de Marina do la Coruña.
Sefiores
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el expediente seguido en la
Comandancia de Marina de Ceuta, con motivo do
haber embarrancado el vapor Vicente Ferrer y
méritos contraídos por su capitán D. Carlos Gar
cía Varela, al varar en el lugar más adecuado para
efectuar el salvamento del buque y do sus tripu
lantes, lo quo efectuó satisfactoriamente, demos
trando gran pericia, 5. M. el Rey (q. D. g.), do
conformidad con lo propuesto por la Junta do
Clasificación y Recompensas do la Armada, ha te
nido a bien concederle la cruz do primera clase
del Mérito Naval, con distintivo rojo y sin pensión,
como comprendido en el punto 5.° del. artículo 22
del vigente reglamento de la Orden.
-1.1.0••■••
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mionto y efectos consiguientes. — Dios guarde a
V. E. muchos años. -Madrid 27 do enero do 1917.
MIRANDA
Sr. Director genQral de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la ,lunta do Clasificación y Re
compensas.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina do Ceuta.
-~1111.4111~--
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en la
Ayudantía de 'Marina do Rivetra, a instancia de los
vecinos del pueblo de Grove, para aquilatar los
méritos contraídos por el vecino del mismo Fran
cisco Bravo Sánchez, con motivo del salvamento
de los tripulantes do una dorma quo en la mañana
del 4 de mayo animo zozobró en la ría de Arosa,
encontrándose pescando en el punto «Piedras
Umias»; resultan«, que el hecho lo verificó con
riesgo do su vida, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Junta de Clasifi
cacidn y Recompensas de la Armada, ha tenido a
bien concederlo la cruz de plata del Mérito Naval
con distintivo blanco y sin pensión, como premio
a su humanitario y laudatorio proceder, y que se
le recomiendo a la Sociedad Española do Salva
mento de Náufragos por si, por su parte, lo consi
dera 11e/1oedo1' a alguna distinción.
De real orden lo digo a V. E. pára su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guardo a V. E.
muchos afios.—Madrid 27 de.enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta do Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Comandante de Marina de Villagarcía
4-1
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de la instancia formulada
por el capitán de Infantería de Marina, do la reser
va disponible, agregado a la Comandancia de Ma
rina do Málaga, D. Mariano Franco Villareal, soli
citando que so lo abone 01 (plinto do sueldo que
desde el mes de agosto de 1915 dejó de percibir,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el pa
recer de la Intendencia general de esto Ministerio
y de acuerdo con lo reHuelto por la real orden do
11 de julio último (D. O. núm. 159) para un caso
análogo, ha tenido a bien disponer que no procede
•176.—I0M. 27.
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acceder a lo solicitado, desestimando, por tanto, la
instancia.
De real orden, comunicada perr el Sr-: Ministro
de Marina, lo manifiesto a T. W. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos artos..—Madrid 29 de enero do 1917.
El Almirante Joto dell llstado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero do Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectórado en Marruecos.
-,...44111111111111111.4.4.
Servicios sanitarios
Recompensas
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro do la Guerra, en real
orden ció 17 del nies próximo pasado, dice al do
Marina lo quo sigue:
<. Excmo. Sr.: En vista de la instancia rémitida a
este Ministerio con real orden de ese departamento
fecha 7 de octubre último, 'promoVida j)or el 2.°
practicante de la Armada D. Antonio González
Díaz, en súplica de recompensa, el Rey (q.'D. g.)
ha tenido a bien conceder al interesado la cruz de
plata del Mérito MiJitár con distintivo rojo y pen
sión mensual de side pesetas cincuenta cénti'mos
hasta el ascenso, por los méritos que contrajo en
las operaciones realizadas y servicios de campaña
prestados en la zona do Larache desde 1." de ti-la
yo de 1914 a 30 de abril 1915.—De real orden lo
digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para igúales
fines.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
1.° de febrero do 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor nentral
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios.do la Armada.
Sr. Comandante general -del apostadero de Car-.
tagena.
Sr. Intendente.general de Marina.
Sr. Interventor 'civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Aviso a los navegantes.
Excmo. Sr.: En telegrama circular do ayer (ligo
a V. E. lo que sigue:
'
•
«Los Gobiernos de Alemania y de Austria-Hungría lin n
comunica(1') al do Españrt, etunota ro libida. ol día 31 do
onero Retad,- lo siguiente:
«Loi Impgrios Contrato; y -;t1-; !II1 a 1 os ( I) dará a ti)(10
trá deo marítimo do la Gran krotaiii, do FranPia, y do Ita
y a. esto orHot() iinpNlir,ln, a pArtir del 1." do fobrar,)
do 1917, toda navegación y por to.1(H los medios, en -una
zona de prohibivión determinada.
En ejecución de (?sto prop(Hito, 3C procolorá sin otro.
aviso y por eualquier arm:t a la interrupnión do t.)do I,rá
U() marítimo all'elelor de la Gran Bretaña, de Frattia
y de Italia, así como on el Meditorráneo Oriental en las
zonas de prohibi(ión- indicadas a ci-mtinuación:
1) Zona do prohibición de paso:
La línea que limita esta zona se extiendo a dna ,distan
eia de 23 millas de la costa holandesa hasta el bu'Ino faro
Terschelling; sigue él meridiano dol buque faro Ters
cholling hasta Ubsire, después pasa por el punt) (12"
Norte y O' longitud hasta 62' Norte y''5') Oeste; alcanza
un punto Situado tres millas al (Sur de la punta meridio
nal de las islas Faroe; pasa por, el punto 62° Norte y, 10°
Obste al punto 61'1 Norte 15( Oeste, continúa do 57° Norte
20° Oeste hlsta 47° Norte 23° O sto al plinto 43° Norto 15°
Oeste y sigue ol paralelo de latitud 43') Nono hasta 23
• tnillas del. cabl de Finisterr(, y so extiende, Itaaltnente, á
una distancia de 20 millas do la costa septentrional sdo
España hasta la frontera francesa. ,
2) El. Mediterráneo es doclaradd. Zona de guerra.
Quedan, sin embargo, a lit navegación neutral, las
aguas al Oeste (le la línea. que va del ptintef de «Espi4let
te» al punto de 3101" 20' Norte y 6' Este, así como al Norte
y al Ooste de una zona que se extiende en. una anchura
de 60 millas de la costa del Norte de Africa a partir (lo
Oeste.
Esta zona comunica con Grecia por un paso de '20 mi
llas de ancho al Norte "roweeto al Este de la linea' si.-
lzuiente: 3S" Norte y 6' Este a 38° „Norte y- 10° Estg, a 37°
Norte y 1.1" 30' Este, a 31" Norte y-11° :-VY Este, a84° Nor
te y 22 :30' Este. De este punto comunica con las aguas
territoriales de Grecia Una faja (lo 20 millas do ancho al
Oeste de los 22° 30'.
Los buques neutrales que naveguen en. tos Orales en,
cuestión .o harán a su propio riesgo y peligro.
Han sido adoptadas disposiciones a fin do que sea- con
cedido un plazo conveniente a los buques noutralos des
tinados a puertos do una zoyut prohibida que so encuen
tren ol 1.° do febrero en las proximidades de ésta. Sin
embargo, sería de la mayor urgencia quo por todós- los
medios posibles los buques en cuestiAn fuesenpreveni
dos y dirigidos a otra parte. Los btfques nonti-ales fon
deados en los puertos de las zonas prohibidas tendrán la
misma facultad de salir de ello, con tal que aparejen an
tes do la tocha do 5 de febrero y sigan la ruta más cort
para llegar a aguas libres.»
Lo quo tengo el honor de poner,en conocimiento
de_V.`E. en corroboración.--Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid i ." de febrero de 1917.
El Direetor general de Navegación .y Pesan marítima,
Ignacio Pintado.
Excmos. Sres. Comandantes generales do los
apostaderos de Cádiz, Forro' y Cartagena;.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
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